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RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
La presente investigación pretende presentar una propuesta estructural de 
financiamiento para la implementación del Sistema de Mantenimiento Productivo 
Total (MPT) en la máquina Ready Mix de la empresa Gyplac S.A., con el fin de 
conocer la viabilidad de dicha inversión. Para lograr este objetivo se realizó un 
diagnóstico financiero. Posteriormente se realizó una búsqueda de diferentes 
alternativas de financiación que permitieran fondear dicha implementación.  
 
METODOLOGÍA: 
Para esta investigación se utilizó el método deductivo con información de fuente 
primaria de los estados financieros, los cuales permitieron la evaluación de la 
compañía a través de herramientas financieras. Posteriormente se utilizó el tipo de 
estudio exploratorio por cuanto se realizó una investigación de las posibles fuentes 
de financiación con entidades bancarias de primer y segundo piso, con el fin de 
identificar las opciones más apropiadas para fondear la implementación del MPT. 
Se realizó una consulta al personal encargado del área de compras logística y 
cartera para la obtención de la información financiera y políticas de la empresa. 
Para el procesamiento y análisis de esta información se realizaron: Gráficas para 
el análisis de estructuras, tablas para el análisis de tendencia e indicadores, Excel 
para proyectar mediante la función tendencia y la econometría para el análisis de 
correlación que permitiera proyectar las ventas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
DIAGNOSTICO FINANCIERO, PROYECCIÓN FINANCIERA, ESTRUCTURA DE 
FINANCIACIÓN, MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL. 
 
CONCLUSIONES:  
Se puede concluir que Gyplac S.A fue financiada en su mayoría los últimos cinco 
años con recursos propios, ya que el apalancamiento con deuda no constituye la 
fuente principal de financiamiento de la compañía, debido a que en los años 
analizados la deuda no representa más de un 39% de participación sobre el total 
de los activos. 
 
Se observa que el margen Ebitda de los últimos cinco años (2012 a 2016) en 
Gyplac S.A. ha mejorado considerablemente, iniciando en el año 2012 de manera 
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negativa en 4,54% y terminando en el año 2016 en 15,41%. Este margen se ha 
recuperado gracias al crecimiento constante en las ventas y al control de los 
costos de ventas incurridos.  
 
Como resultado de la búsqueda de financiación con entidades bancarias, la 
investigación permite conocer que a pesar de que existen muchas entidades que 
prestan el servicio de crédito en Colombia, la mayoría de estas ofrecen productos 
a tasas muy altas y no brindan facilidades de adquisición.  
 
La financiación con deuda produce mayor flujo de caja, lo que genera un efectivo 
disponible mayor de 35.6 millones en pesos de hoy, que la financiación con aporte 
de socios.  
 
La rentabilidad proyectada de los activos es de 2,5% para el año 2021 y de 3,7% 
para el año 2022. No obstante, el costo de capital para Gyplac S.A. está por 
encima del 11%, lo que representa que el activo renta por debajo del costo y no 
cumple la rentabilidad esperada. 
 
La inversión para financiar el sistema MPT en Gyplac S.A. no es viable con 
ninguna de las dos fuentes de financiación con base en los resultados obtenidos 
en la proyección a cinco años, debido a que el VPN es menor a cero y la TIR 
menor que el WACC. Sin embargo, al proyectarlo a seis años el proyecto es viable 
al presentar un VPN mayor a cero y una TIR mayor al WACC. 
 
La empresa está destruyendo valor debido que el EVA permanece negativo para 
financiación con deuda en 5.5 mil millones y para aporte de socios en 5,6 mil 
millones. 
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